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seguimento dos doentes. Ocorre-nos contudo que este estudo deverá
passar a ter em conta outras variáveis como a alteração produzida
na qualidade de vida dos doentes ou na sua sobrevida.
Palavras-chave: Insuficiência respiratória crónica; recursos
hospitalares
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As alterações enfisematosas parecem ser a primeira repercussão
pulmonar estrutural directamente relacionada com o tabagismo. A
identificação de parâmetros funcionais respiratórios que permitam
detectar precocemente estas lesões contribui para a prevenção e o
diagnóstico das patologias pulmonares relacionadas com o tabaco.
As alterações dos débitos expiratórios das pequenas vias aéreas
parecem estar relacionadas com alterações obstrutivas precoces,
podendo ocorrer igualmente como variante do normal nos não
fumadores saudáveis. O estudo da difusão de monóxido de carbono
(DLCO) avalia a integridade da superfície alvéolo-capilar, podendo
ser um marcador precoce de lesão pulmonar estrutural.
O objectivo consistiu em estudar as alterações da DLCO e DLCO/
VA (DLCO corrigida pelo volume alveolar) em fumadores
assintomáticos.
Dos fumadores assintomáticos que recorreram à consulta de
Desabituação Tabágica entre Janeiro de 2002 e Março de 2003,
avaliaram-se os exames funcionais respiratórios dos 17 indivíduos
que apresentaram parâmetros espirométricos basais normais (FVC,
FEV1 e FEV1/FVC) e estudo da DLCO. Foram estudados os débitos
expiratórios nas pequenas vias aéreas (FEF 25-75%, FEF50%,
FEF75% e PEF) e os valores de DLCO e DLCO/VA.
Os resultados obtidos foram os seguintes:
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Emphysematous lesions seem to be the first structural pulmonary
disability in direct relation with smoking habits. Early detection of
lung function tests abnormalities is an important contribution to-
wards prevention and diagnosis of smoking related lung pathology.
Impairment of small airways expiratory flow seems to be related to
early obstructive disease, which is also accepted as a variation to
the normal in healthy non-smokers. Pulmonary diffusing capacity
(DLCO) correlates with alveolar cappilary integrity, it being a pos-
sible early marker of structural lung disease.
The aim was to study DLCO and DLCO/VA in asymptomatic smok-
ers.
Among asymptomatic smokers observed in our smoking cessation
out-patients unit between 2002 January and 2003 March, lung res-
piratory tests of the 17 individuals with normal standard spiromet-
ric test values (FVC, FEV1 e FEV1/FVC) and DLCO study were
analysed.
Small airways expiratory flow (FEF 25-75%, FEF50%, FEF75% e
PEF), DLCO and DLCO/VA were evaluated.
The results obtained were as follows:
In this group, a higher number of reduced values of DLCO compar-
ing with small airways flow obstruction was found, which seems to
mean that DLCO is a more sensitive and earliest functional test in
DLCO/VA↓ DLCO/VA N
Nº doentes 12 5
Idade média (anos) 41,7±12,7 44,6±6,2
Duração média hábitos tabágicos (anos) 25,1 21,4
Carga Tabágica (UMA) 34,6±20,3 52,4±33,2
↓  débitos pequenas vias (nºdoentes) 5 2
DLCO/VA↓ DLCO/VA N
Nr. of patients 12 5
Mean age (years) 41,7±12,7 44,6±6,2
Smoking habits (years) 25,1 21,4
“Pack years” 34,6±20,3 52,4±33,2
↓ Small airways flow (nr.patients) 5 2
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Neste grupo verifica-se de um número mais elevado de indivíduos
com alteração da DLCO que com diminuição dos débitos a baixos
volumes pulmonares, o que parece evidenciar que a DLCO é um
parâmetro funcional mais sensível e precoce na avaliação dos
fumadores. Não parece haver correlação entre a diminuição da DLCO
e a idade dos fumadores, duração dos hábitos tabágicos ou carga
tabágica.
A TAC tem sido o método de eleição para detecção de lesões
enfisematosas em fumadores assintomáticos mas, a confirmarem-
se estes dados em amostras mais numerosas, a DLCO (como exame
de baixo custo e fácil execução) deverá ser equacionada na primeira
avaliação pneumológica dos fumadores.
Palavras-chave: Tabagismo; Função respiratória; Difusão pulmonar
(DLCO).
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Com o intuito de caracterizar a evolução do perfil epidemiológico
das infecções bacterianas do aparelho respiratório dos doentes com
Fibrose Quística (FQ), os autores realizaram um estudo retrospectivo
da prevalência e incidência das mesmas em 78 doentes com FQ
seguidos no Centro Especializado de FQ da Clínica Universitária
de Pediatria do Hospital de Santa Maria, Lisboa durante um período
de 5 anos (1995-1999).
A Pseudomonas aeruginosa foi a bactéria mais frequentemente
isolada nos três primeiros anos do estudo (60-73%), sendo
ultrapassada nos dois anos seguintes pelo Staphylococcus aureus.
No entanto, a Pseudomonas aeruginosa constituiu sempre o princi-
smokers’ evaluation. It was found no correlation between DLCO
abnormality and smokers age, smoking duration or number of ciga-
rettes smoked.
CT has been the gold standard for early detection of emphysematous
lesions in asymptomatic smokers, but the confirmation of these re-
sults in more numerous samples shall put the DLCO test in the first
line of respiratory smokers evaluation.
Key-words: Smoking; Lung Function; Pulmonary diffusing capac-
ity (DLCO).
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With the aim of characterizing the evolution of the epidemiological
profile of respiratory bacterial infections of patients having Cystic
Fibrosis (CF), the authors conducted a retrospective analysis about
it’s  incidence and prevalence in 78 CF patients followed at the CF
Specialized Centre, Paediatric Department, Santa Maria Hospital,
Lisbon, during a 5 years period (1995-1999).
Pseudomonas aeruginosa was the most frequently isolated bacteria
during the first three years of the study (60-73%), being surpassed
by Staphylococcus aureus. However, Pseudomonas aeruginosa al-
ways remained the principal agent of chronic colonization (44-59%),
with a peak of beginning between 0 and 5 years (34%). A
